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1999-2000 CWU  WOMEN'S BASKETBALL STATS - 28 Games (19-9, PacWest 12-6) 
 
 G-GS FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO Bk St Min 
Rose Shaw 28-27 143-269 53.2 0-0 0.0 101-152 66.4 90 207 7.4 84-4 387 13.8 21 57 23 60 756 
Kristen Willis 28-28 101-247 40.9 30-79 38.0 133-167 79.6 62 137 4.9 74-2 365 13.0 101 74 3 85 864 
Meggen Kautzky 28-25 74-237 31.2 36-118 30.5 53-66 80.3 21 74 2.6 48-2 237 8.5 73 80 0 46 770 
Becki Matzen 28-28 80-234 34.2 56-162 34.6 16-21 76.2 30 84 3.0 45-0 232 8.3 47 37 1 37 737 
Jaime Johnston 25-21 71-223 31.8 47-148 31.8 32-44 72.7 33 91 3.6 52-1 221 8.8 43 75 1 23 690 
Jenny Dixon 26-6 51-149 34.2 6-22 27.3 56-68 82.4 18 89 3.4 64-4 164 6.3 44 69 5 22 486 
Jody Sargent 28-1 50-109 45.9 0-0 0.0 41-73 56.2 29 78 2.8 58-1 141 5.0 11 53 7 25 397 
Linsey Heebink 28-2 30-85 35.3 7-31 22.6 23-32 71.9 27 54 1.9 46-1 90 3.2 27 31 0 17 457 
Cherae Walker 24-0 26-71 36.6 7-21 33.3 7-11 63.6 14 30 1.3 22-0 66 2.8 20 18 1 17 237 
Carrie Waddell 20-0 10-28 35.7 3-13 23.1 6-6 100.0 2 17 0.9 17-0 29 1.5 15 17 2 12 169 
Tiffany Darling 3-2 4-14 28.6 1-6 16.7 0-0 0.0 2 6 2.0 8-1 9 3.0 4 7 0 7 61 
Jennifer Niemi 5-0 2-7 28.6 0-0 0.0 4-7 57.1 6 9 1.8 3-0 8 1.6 0 1 0 0 25 
Totals 28-28 642-1673 38.4 193-600 32.2 472-647 73.0 387 984 35.1 521-16 1949 69.6 406 531 43 351 5650 
Opponents 28-28 600-1463 41.0 81-269 30.1 372-545 68.3 351 1080 38.6 562-15 1653 59.0 304 734 86 251 5650 
 
Technical Fouls – Johnston, Opp. 1  Dead Balls – CWU 94, Opp. 86.  Team Rebounds - CWU 108  (O-53, D-55).   Team Turnovers - CWU 12.    
 
Scoring - Rebounding By Games 
 
 Becki Jenny Rose Kristin Jody Tiffany Meggen Jaime Cherae Linsey Carrie 
Game Matzen Dixon Shaw Willis Sargent Darling Kautzky Johnston Walker HeebinkWaddell 
+11-19/Barry (53-56) 9-4 *11-7 10-10* 9-2 2-3 7-1 2-0 3-3 0-0 0-1 DNP 
+11-20/CSU San Bernardino (78-57) *19-4 16-6* 14-6* 13-3 7-5 0-2 4-3 DNP 3-2 2-1 0-0 
+11-26/at NW Nazarene (71-75) ot 7-5 9-5 *21-8 13-10* 3-2 2-3 3-2 13-3 DNP 0-0 0-0 
+11-27/The Master’s (78-63) 2-2 11-7 12-9* 18-3 5-1 DNP *22-3 2-3 6-1 2-1 0-2 
12-2/Northwest College (93-53) *28-4 8-2 11-7* 14-3 0-0 DNP 10-3 DNP 6-5 8-3 5-2 
12-4/at Seattle (76-39) *16-2 8-2 8-1 7-7* 8-1 DNP 13-2 DNP 5-1 8-2 2-1 
+12-10/Northwest Nazarene (78-69) 6-2 6-2 9-10* *22-5 8-4 DNP 7-1 13-4 2-0 5-4 0-1 
+12-11/Evergreen State (77-39) 6-3 6-5 7-4 14-0 10-2 DNP *15-4 10-6* 3-2 2-3 0-3 
12-18/St. Martin’s (64-49) 12-2 DNP 8-4 4-4 12-4 DNP 7-4 *14-6* 2-1 5-1 0-0 
12-30/at St. Martin’s (60-48) 3-2 1-3 12-11* *21-5 5-7 DNP 9-3 8-3 0-0 1-0 DNP  
1-6/at Alaska Anchorage (41-64) 3-3 4-3 7-8* 8-6 3-2 DNP 7-3 5-1 0-1 4-2 0-1 
1-8/at Alaska Fairbanks (67-62) 9-4 5-3 10-7* 10-6 11-2 DNP 9-1 5-1 2-7* 6-2 0-1 
1-13/Montana State – Billings (76-79) ot7-5 0-3 *21-8* 16-3 5-3 DNP 7-3 17-3 0-2 3-2 DNP 
*1-15/Western New Mexico (76-62) 5-6 9-2 *19-8* 15-6 1-2 DNP 4-5 6-5 8-2 7-6 2-1 
*1-20/Alaska Fairbanks (66-55) 5-4 6-2 *19-7* 10-7* 3-2 DNP 15-3 8-1 0-0 0-1 DNP 
*1-22/Alaska Anchorage (74-63) 7-2 3-3 10-2 *21-9* 2-4 DNP 4-1 *21-4 1-1 5-0 DNP 
*1-27/Western Oregon (78-53) 6-2 11-6 15-7 11-9* 7-5 DNP 4-2 *14-4 4-0 2-2 4-1 
*1-29/Humboldt State (87-52) 9-4 0-2 12-5 8-3 4-6* DNP 11-2 *25-4 9-1 5-3 4-0 
*2-3/at Montana State – Billings (45-64)5-2 4-2 *15-6* 7-6* 4-2 DNP 1-4 9-3 0-2 0-0 0-0 
*2-5/at Western New Mexico (67-62) 3-5 10-6 *26-10* 5-3 0-1 DNP 5-4 4-3 5-0 4-5 5-1 
2-12/Seattle (85-48) 4-1 9-3 *27-8* 12-6 12-3 DNP 7-2 7-5 2-1 3-2 2-0 
*2-17/Western Washington (62-51) 10-5 4-1 11-12* *19-3 1-1 DNP 2-1 10-4 0-0 5-1 DNP 
*2-19/Seattle Pacific (60-73) 11-1 2-2 *12-13* 9-4 8-1 DNP 11-3 0-6 0-0 7-4 DNP 
*2-24/at Western Oregon (67-54) 14-2 DNP 11-6* *20-4 4-2 DNP 10-3 6-5 2-1 0-2 DNP 
*2-26/at Humboldt State (81-51) 12-2 0-0 *18-13* 11-3 4-5 DNP 18-2 7-9 6-0 2-3 3-2 
*3-2/at Western Washington (66-72) 5-2 9-2 *18-6* 10-4 3-2 DNP 14-4 5-4 DNP 2-1 0-0  
*3-4/at Seattle Pacific (65-66) 3-0 8-5 12-6 *20-8* 5-3 DNP 11-0 11-0 DNP 2-1 2-0 
+3-9/Alaska Anchorage (58-76) 6-4 4-5* 12-5* *18-5* 4-3 DNP 14-4 0-1 DNP 0-1 0-1 
 
*Pacific West Conference game or Scoring/Rebounding game leader.   +Tournament game (Nov. 19-20 - SPU Vitamilk Tipoff Classic - 1-1, 2nd; Nov. 
26-27 - NNC Invitational – 1-1, 3rd;  Dec. 10-11 – Saint Martin’s Classic - 2-0, 1st;  Mar. 9-11 - NCAA West Regional - 0-1.   Won-Loss Records: Leading 
at Half -  17-1.  Trailing at Half -  1-8.  Tied at Half – 1-0.  Overtime - 0-2.   PacWest – 12-6 
 
Scoring By Halves 1 2 1OT  Total 
Opponents 771 860 22 -- 1653 
Central  916 1018 15 -- 1949 
 
 	  
